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ABSTRAK 
 
RAMADHON PRABU PRASETYO, Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil 
Underwriting, Risk Based Capital, Likuiditas, dan Pertumbuhan Terhadap 
Profitabilitas Perusahaan Asuransi Umum Periode 2011-2014. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan premi, hasil 
underwriting, Risk Based Capital, likuiditas, dan pertumbuhan terhadap 
profitabilitas perusahaan asuransi umum di Indonesia yang diproksikan oleh ROA 
(Return on Assets). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tahunan 
perusahaan asuransi umum yang dipublikasikan dan diperoleh dari IDX dan 
website masing-masing perusahaan selama periode 2011-2014. Model regresi 
menggunakan pendekatan data panel dengan uji chow dan uji hausman yang 
didapatkan hasil model regresi terbaik menggunakan Fixed Effect Model. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, 
dan Risk Based Capital berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel 
Likuiditas dan Pertumbuhan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
profitabilitas perusahaan asuransi umum di Indonesia periode 2011-2014. 
 
Kata Kunci : Profitabilitas, Asuransi, Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, 
RBC, Likuiditas, Pertumbuhan Perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
RAMADHON PRABU PRASETYO, The Influence of Premium Income, 
Underwriting Income, Risk Based Capital, Liquidity and Growth on the 
Profitability of Non-Life Insurance Company Period 2011-2014. Faculty of 
Economics, University of Jakarta. 2016. 
This study aims to understand the influence of premium income, underwriting 
income, Risk Based Capital, liquidity, and growth on the Profitability of Non-Life 
Insurance Company in Indonesia which is proxied by the ROA (Return on Assets). 
The data used in this study is annual report published and provided by IDX and 
the websites of each company during the period 2011-2014. The regression model 
using panel data approach with chow test and Hausman test that showed the best 
regression model using the Fixed Effect Model. The results showed that Premium 
Income, Underwriting Income, and Risk Based Capital have positive and 
significant impact. Meanwhile, Liquidity and Growth variables have positive but 
no significant effect on the profitability of the non-life insurance companies in 
Indonesia period 2011-2014. 
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